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การพัฒนารปูแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่คนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 
พุทธพร  โชว์สูงเนิน1* วราภรณ ์ เต็มแก้ว2 และ อภิรดา  นามแสง3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปของส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 2) ศึกษาแนวทางของการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ 3) 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการให้สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของคนพิการตาม
มาตรฐานสากล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม และ
ข้อมูลทุติยภูมิ 2) การศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานด้วยการเข้ารับฟังการสัมมนา แลการบรรยายทางวิชาการ 3) การสํารวจ
ส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 4) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 11 คน ได้แก่ 
ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และตัวแทนคนพิการภายในงานสัมมนา 5) การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มคนพิการในการใช้ส่ิง
อํานวยความสะดวก และสรุปผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคและใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า ได้แก่ 1) 
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล 
ผลของการวิจัยพบว่า 1) ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องตามรายการที่ระบุใน
กฎกระทรวงคมนาคม มีจํานวน 9 รายการ ได้แก่ (1) ประตูคนพิการ (2) พื้นที่สําหรับจอดรถเข็น (3) ทางลาด (4) ราวจับ 
(5) ห้องน้ําคนพิการ (6) ลิฟต์คนพิการ (7) ที่จอดรถคนพิการ (8) ป้ายแสดงส่ิงอํานวยความสะดวก และ (9) จุดบริการ
ข้อมูลคนพิการ รายการที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ โทรศัพท์สาธารณะคนพิการ 2) ท่าอากาศยานดอนเมือง เลือกใช้
แนวทางของกฎกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหลักการออกแบบอารยสถาปัตย์ ในการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อคน
พิการ และ 3) ท่าอากาศยานดอนเมือง ควรนําหลักการออกแบบบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพ่ือคนพิการ  
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The Facilitation Models Development for Disabled Persons at  
Don Mueang International Airport 
 
Putthaporn  Chowsungnearn1*  Waraporn  Temkaew2 and Apirada  Namsang3 
 
Abstract 
The purposed of research are: 1) studying the circumstance of facilities for persons with disability 
at Don Mueang International Airport 2) studying the development of facilities models for the persons 
with disability at Don Mueang International Airport and 3) giving ideas for develops the facilities for 
persons with disability. The research methodology included: 1) studying the secondary information 2) 
attending and observing without participation in academic conference 3) surveying the facilities for 
persons with disability at Don Mueang International Airport 4) interviewing the eleven samples as four 
executive persons of Don Mueang International Airport, one specialist in facilitation law, one specialist in 
facilitation design and five disabled persons by in-depth interviews 5) observing the behavior of disabled 
person while using facilities after that analysis by triangulation examination. The findings of this research 
were as follows: 1) The circumstance of facilities for persons with disability at Don Mueang International 
Airport, that have been improving as (1) the entrance doors number two at the third floor (2) the space 
for wheelchair parked (3) the ramp (4) the grab bar (5) the toilet for disabled person (6) the elevator for 
disabled person (7) car parking for disabled person (8) the information signs for disabled person (9) the 
information point for disabled person and public telephone was found that cannot use 2) the 
facilitation models for disabled persons have been developing by the ministerial regulation of the 
Ministry of transportation combines with the universal design to served disabled needs and 3) the 
service design should be use in case of some facilities cannot development. 
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1.  บทนํา 
จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 
4 พ.ศ. 2555 - 2559 [1] ที่มีการบูรณาการแนวความคิด
จากทุกภาคส่วน โดยมุ่งผลลัพธ์ คือ คนพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่มีความสุข และข้อมูลประมวลผลฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 [2] ทื่
ระบุว่า ประเทศไทยมีจํานวนคนพิการทั้งหมด1,683,664 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของประชากรไทยทั้งหมด โดย
จํานวนคนพิการที่เพิ่มขึน้นี้ ถือเป็นแรงขับเคล่ือนที่สําคัญ 
ในการเรียกร้องสิทธิของคนพิการตามหลักการสิทธิ
มนุษยชน (Human right) ในรัฐธรรมนูญ และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตประจําวันของคนพิการด้วยแนวความคิด
การดํารงชีวิตอย่างอิสระ (Independent living) [3] 
นําไปสู่การผลักดันให้มีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อ 
คนพิการ ณ อาคาร สถานที่ ตลอดจนยานพาหนะ




สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อคนพิการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 กับหน่วยงาน
ในสังกัดทั้งหมดภายใต้โครงการ Pilot project [4] 
ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นหน่ึงในท่าอากาศยาน
ภายใต้การกํากับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 




design) [5] กับแนวความคิดการออกแบบบริการ 






2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพ่ือคนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 







3.  ขอบเขตของงานวิจัย 






อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คน







3.2  ขอบเขตพื้นที่การวิจัย ได้แก่ พื้นที่ของอาคาร
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง 
จํานวน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่นอกเขตหวงห้าม 2) พื้นที่
เขตหวงห้าม 3) พื้นที่เชิงพาณิชย์ และ 4) ลานจอดรถ 
ชั้นใต้ดิน  
3.3  ระยะเวลาในการวิจัย  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 และเริ่มสัมภาษณ์
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยให้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 
4.1  การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม และข้อมูลทุติยภูมิ 
ได้แก่ ทฤษฎี แนวคิด กฎหมาย ระเบียบประเทศเก่ียวกับ
มาตรฐานด้านการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ 
คนพิการ จากหนังสือ วารสาร บทความ ส่ือออนไลน์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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(สนข.) ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 
2558 เป็นระยะเวลารวม 9 เดือน และ 2) การเข้า
สังเกตการณ์ในการบรรยาย หัวข้อเรื่อง สนามบินกับการ
ให้บริการแก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา โดย
หน่วยงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 
4.3  การสํารวจส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อคนพิการ 
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามกฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ ส่ิงอํานวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการ
ขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
พ.ศ.2556 กระทรวงคมนาคม  
4.4  การสร้างเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ สําหรับสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คนพิการ 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน 
และผู้บริหาร 4 คน รวม 11 คน ภายในงานสัมมนา
วิชาการ ตามข้อ 4.2  
4.5  การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มคนพิการทั่วไป
ที่มาใช้บริการ ณ ทดม. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 
เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว จึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ 1) 
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบ 
สามเส้าด้านทฤษฎี และ 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล 
 
5.  ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย ดังนี้ 
5.1  สภาพทั่วไปของสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ 
คนพิการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ถูกจัดเตรียมไว้ 
นั้น มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามโครงสร้างทางกายภาพ
ของอาคาร ที่มีอายุการใช้งาน 101 ปี และเพื่อให้
สามารถรองรับการใช้งาน อีกทั้งยังต้องเป็นไปตาม
รายการของกฎกระทรวง โดยรายการที่มีการปรับปรุง
แล้วสามารถใช้งานได้จริงมีจํานวน 9 รายการ ได้แก่ 1) 
ประตูคนพิการ บริเวณทางเข้า-ออก ชั้น 3 ประตูที่สอง 
2) ที่นั่งสําหรับคนพิการ หรือพื้นที่สําหรับจอดรถเข็น
สําหรับคนพิการ บริเวณพื้นที่เขตหวงห้าม 3) ทางลาด 
บริเวณชานชาลา ชั้น 3 ขาออก และขาเข้า 4) ราวจับ 
บริเวณพื้นที่นอกเขตหวงห้าม 5) ห้องน้ําคนพิการ มีครบ
ทุกพื้นที่ของขอบเขตการวิจัย 6) ลิฟต์โดยสารสําหรับคน
พิการ บริเวณทิศเหนือและทิศใต้ของอาคาร 7) ที่จอดรถ
สําหรับคนพิการ บริเวณชั้นใต้ดิน 8) ป้ายแสดงส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ และ 9) จุดบริการข้อมูล
สําหรับคนพิการ 







ประเภทอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้บริการคนพิการ 
รายการที่มีการปรับปรุงแต่ไม่สามารถใช้งานได้จริง มี
จํานวน 1 รายการ คือ โทรศัพท์สาธารณะสําหรับ 
คนพิการ และรายการที่ไม่ปรากฎ ได้แก่ 1) พื้นผิวต่าง
สัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น 2) อุปกรณ์นําพา 




ส่ือความหมาย และ 5) การประกาศข้อมูลสําหรับคน
พิการทางการมองเห็น และตัวอักษรไฟวิ่งหรือป้ายแสดง
ความหมายสําหรับคนพิการทางการได้ยินหรือส่ือ




สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2555 นํามาสู่
การพัฒนาตามรูปแบบอารยสถาปัตย์ และกฎกระทรวง
คมนาคม ปี 2556 [8]  
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ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการ
สาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้










สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการ
สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 นับตั้งแต่
มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา  
 
6.  การอภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือคนพิการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 








แนวความคิดอารยสถาปัตย์ เช่น ทางลาด เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  หรรษภร  [9] เรื่อง ส่ิงอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการทางสายตา กรณีศึกษา: 
อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่พบว่า การ
จัดส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพสําหรับคนพิการ
ทางสายตาในอาคารผู้โดยสารยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่
แท้จริงตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ (universal design) 
ซึ่งแนวคิดนี้มุ่งเน้นการเข้าถงึการใช้งานของคนทุกกลุ่มใน









ดอนเมือง  ที่ ในปั จจุบันได้ เป ล่ียนมาปฏิบั ติ ตาม
กฎกระทรวงคมนาคม ข้อ16 วรรคหน่ึง ซึ่งเป็นกฎหมาย






ลักษณะของส่ิงอํานวยความสะดวก ตามข้อ 16 วรรคสอง 
ที่เป็นรายการแนบท้าย นั้น ถือว่าเป็นการพัฒนารูปแบบ
มาจากการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดิม ซึ่งเป็นผลดีใน
การปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช่อเพชร  
[3] เรื่อง แนวทางการปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 
กรณีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงว่าตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีความพยายามพัฒนา 
ส่ิงอํานวยความสะดวก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาโดย




สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2542 ผลของการปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 1) ลดการขัดแย้งในการโยนความ
รับผิดชอบให้พ้นตัวระหว่างสายการบิน ผู้ประกอบการ
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จัดทําส่ิงอํานวยความสะดวก เพียงบางส่วนเท่านั้น  
คนพิการยังคงไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางตลอด




ตนเอง การมีส่วนร่วม และการรู้รัก สามัคคี และสอดคล้อง










ต้องการของคนพิการ เป็นต้น สอดคล้องกับ วรรณา  
[11] ได้แก่ 1) พบการเลือกปฏิบัติ การให้สิทธิ์ที่ไม่เท่า
เทียมกัน และการละเมิดสิทธิคนพิการ เช่น คนพิการไม่
สามารถเลือกที่นั่งเองได้ 2) แนวทางการปฏิบัติของแต่ละ
สายการบินไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ขาดการ
ประสานงานที่ดี ระหว่างสายการบิน และท่าอากาศยาน 
เช่น เครื่องบินไม่สามารถจอดท่ีสะพานเทียบเครื่องบินได้
ทุกครั้ง และรถยกคนพิการพร้อมรถเข็นคนพิการขึ้น
เครื่องบิน (High Lift) มีให้บริการไม่ครบทุกท่าอากาศ
ยาน และในท่าอากาศยานที่มีรองรับ ก็ไม่มีการนํามา
ให้บริการ เป็นต้น 4) รถเข็นคนพิการสาธารณะที่
จัดเตรียมไว้บริการไม่ได้มาตรฐานการรับรองความ
ปลอดภัย และ ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการที่
จัดเตรียมไว้ นั้น ไม่เป็นไปตามมารตฐานที่กําหนด  




7.  ข้อเสนอแนะ 




ผู้วิจัย พบว่า ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ส่วนใหญ่เป็นคนชรา และมีการใช้อุปกรณ์ 
หรือ ส่ิงอํานวยความสะดวกมากกว่าคนพิการ เช่น 
รถเข็นคนพิการ ที่นั่งรอสําหรับคนพิการ ห้องน้ําคนพิการ   
7.2  ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้  
ควรใช้วิธีการสํารวจความต้องการของกลุ่มคน
ประเภทอื่น ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ 
ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยแบบ 
สอบถาม เนื่องจากจะได้ทราบถึงความต้องการในการใช้
ส่ิงอํานวยความสะดวก ฯ อย่างแท้จริง และควรศึกษา
รูปแบบของการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก ของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีเส้นทางเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกับ
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